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SÍLABO DEL CURSO DESARROLLO COMUNITARIO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad Ciencias de la salud 
Carrera 
Profesional 
ENFERMERÍA Ciclo 6° 
Periodo lectivo 
 
 
2016-I 
21/03 – 16/07 
Requisitos Metodología de la investigación 
Créditos 3 
Horas 6 
 
II. SUMILLA:  
Asignatura del área formativa, de naturaleza teórico - práctico, desarrolla contenidos orientados al análisis de la problemática social y 
comunitaria, así como el manejo de la metodología para realizar proyectos y programas de desarrollo comunitario  y su aplicación con eminente 
sentido de responsabilidad y solidaridad social.  Los temas principales son: Teoría general del desarrollo de la comunidad, la educación y la 
comunidad, estudio de la comunidad (investigación social): metodología y práctica, áreas de desarrollo social, planificación y programación del 
desarrollo de la comunidad, evaluación de programas de desarrollo de la comunidad. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al  finalizar  el  curso,  el estudiante implementa un proyecto de desarrollo social como respuesta a un problema previamente identificado en el 
ámbito comunitario, el cual sustenta con claridad y precisión. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UN NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESCENCIALES 
I 
 
Teoría general del desarrollo de la comunidad: Al finalizar 
la unidad, el estudiante presenta un ensayo, empleando 
pensamiento crítico y reflexivo de la realidad de las 
comunidades en el entorno local el cual fundamenta como 
mínimo con 2 referencias bibliográficas actualizadas. 
1 
Concepto, tipos, organización y teorías de enfermería 
apicadas a la comunidad 
2 
Estrategias de promoción y prevención para fomentar el 
desarrollo de la salud en la comunidad saludable 
II 
La educación y la comunidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante ejecuta una técnica participativa de forma grupal en 
base a los conocimientos desarrollados en clase. 
3 
Concepto, importancia y aplicación de la educación para la 
salud en el trabajo comunitario 
4 
Metodología de apoyo a la Gestión Local 
EVALUACIÓN T1 
5 
Técnicas educativas participativas, no participativas y 
desarrollo de materiales educativos en salud 
III 
Áreas de desarrollo social: Al finalizar la unidad, el 
estudiante presenta un trabajo bibliográfico donde analiza y 
explica los determinantes culturales en el proceso salud  – 
enfermedad y su influencia en el desarrollo humano y social,  
demostrando dominio del tema. 
6 
Concepto de las diferentes áreas del desarrollo social como 
son la conceptualización, Economía, Salud Hogar, 
Recreación y  Educación 
7 
Importancia de los determinantes culturales en el proceso 
salud  – enfermedad AIEPI Comunitario     
(Visita a una comunidad)   
IV. 
 
Estudio de la comunidad (investigación social): Al 
finalizar la unidad, el estudiante desarrolla, habilidades y 
destrezas, con los conocimientos  desarrollados en la 
comunidad para identificar los factores de riesgo y su 
oportuna intervención  
8 Conceptos y definiciones. EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Técnicas Características de la Planificación Local 
participativa (Prácticas en comunidad) 
10 Valoración de la comunidad (Prácticas en comunidad) 
11 Sensibilización – Diagnostico (Prácticas en comunidad) 
12 
Identificación y priorización de problemas (Prácticas en 
comunidad). EVALUACIÓN T2 
13 Planeamiento y ejecución (Prácticas en comunidad) 
14 Evaluación de las actividades (Prácticas en comunidad) 
15 EVALUACIÓN T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Evaluación T1 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 * 12 Evaluación T2 
T3 * 15 Evaluación T3 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ---- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  MARTIN ZURRO ATENCIÓN PRIMARIA.. CONCEPTOS Y PRÁCTICA 
CLÍNICA 
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES RECOMENDADOS 
REFERENCIA ENLACE 
Revista  SCIELO http://www.scielo.cl/scielo.php?pi d=S0717- 
95532005000100003&script=sci_a rttext 
Lineamientos de Política de Promoción de la Salud-Consejo 
Nacional de Salud – Comité Nacional de Promoción de la Salud. 
Noviembre 2003. Lima- Perú 
 
www.ins.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
